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ANO III Madrid 28 de Noviembre de 1908
DIA
DEL
N m. 268.
■••■■•
MINISTERIO DE MARINA
e gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste 'liarlo,
suscriptores de la (Legislación, 1 tienen carácter preceptivo.
■11~1~11/111,
I S3 admiten suscripciones al D.ario
al precio de 6 pesetas semestre.
111~11~1111.-",
P41111VIA i(-)
Estado Mayor Central.
Situación en que han de pasar los buques de la Armada la revista del próxi:no
mes de Dicietnbre.—Destino al capitán de navío D. R. Navarro y teniente de
navío (1(.4 1.a D. J. Quintas.—Confirma destino del capitán D. V. Montero.—Ex
cedencia al Id. D. R. Barrionuevo.—Licencia al sargento R. Sánchez.—Ascen
so del maestro armero de 3.a E. del Campo.—Dispone la enagenación de efec
tos de correaje y vestuario de la extinguida compañia del Golfo de Guinea.
—Dispone se amplíen datos referentes al armamenco de la policia del Golfo de
Guinea.
Servicios auxiliares.
Licencia al auxiliar 3.° D. J. Fontela.—Desestima instancia del primer buzo A.
González.
Intendencia general.
Abono de un quinto de sueldo al comandante D. C. G de gratifica
ción industrial al teniente d3 navío de 1.ft D. F. de Arnai7.—Idem de gratifica
ción al teniente de navíoD.J. Dorda.—Idem de diferencias de sueldo al Id. don
E. Ceano.—Idern id. al primer practicante D. M. Armendáriz.—Idem de un
quinto de sueldo al escribiente de 2.a D. A. Rosique.—Idem Id. al Id. D. A.
Leyra.—Idem Id. al Id. D. J. A. Torres.—Idem id. al portero V. Jiménez.—
Idern Id. al capitán D. R. Moratinos.
Circulares.
Excedencias en el cuerpo de Sanidad.—Ideni en varios cuerpos y clases de la
Armada.
Antaaacios de subastas.
SECCIÓN OFICIAL
OR/Dm\Tne
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Exerno. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las le
yes de fuerzas navales y de presupuestos vigentes,
s. M. el Rey (ff D. g.) ha tenido á bien disponer, que
los buques di 1 Armada pasen la revista del próxi
mo mes de Diciembre, en las situaciones que en copia
que se acompaña se expresan.
De Real orden lo digo á V. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid '25 de No\ iembre de 1908.
JOSE FERBANDIZ.
Sr. Gral. Jele del E. M. entral de la Armada.
Sres. Comar:dantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comlndante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armad»
la revista del próximo mes de Diciembre.
ESCUADIU DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2.° Pela'yo. En 3.6 situación.
Crucero,protegido de i.°, Carlos V. En 3.' situación.
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter
cera situación.
Crucero protegido de La, Cataluña En tercera s-itua
ción
Contratorpedero Audaz. En. 3.8 situación.
Contratorpedero Osado. En 3•° situación.
Contratorpedero Terror. En 3.11 situación.
Buques para comisiones en Africa, Canarias, Baleares y
servido de aguas jurisdiccionales.
Crucero protegido de 3•' _Extremadura. Eu 3. situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Guarda costas protegido Numancia. En reserva de
primer grado, comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1." D. Alvaro de Buzón. En 3," situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.a.D.a 711aria de Molina. En 2 .a situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1•° Marqué.s de la Victor,:a En 3.' situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' General Concha.
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2•' Martín. A. Pinzón.
comisiones apostadero de Cádiz
Cañonero de 2.° Marqués de Molins.
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.aHernán Cortés. En 3.a situación, apos
tadero de Cádiz, guardacostas Huelva
Cañonero de 2.'Nueva España. En 3.' situación, apos
tadero de Curtagena, guardacostas Baleares.
Cañonero de 2.' lemerario. En 3.° situación, apostadero de Cartagena, guarda costas Barcelona y Valencia.
Cañonero de 2.° Vasco 2V. de Balboa. En 3•5 situación,
apostadero de Ferrol, guardapesca Vigo.
En 3.' situación,
En 3.' situación,
En 3.' situación,
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Cañonero de 3." Mac-Mahón. En 3•° situación, apos
tadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabia.
Cañonero de 3.8 Ponce de León. En 3." situación, apos
tadero de Cádiz, guardacostas Huelva.
Lancha cañonera Perla. En 3.° situación, apo-stadero
de Ferrol, guardapesca Tuy.
Escampavías. En 3.° situación, apostaderos de Carta
?-ena y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En reserva de 2.° grado, apostadero de.
Ferro'.
Comisión hidrográfica Urania. En 3." situación, apos
tadero de Ferrol, Vigo ó Muros.
Escuela de Zoología marítima, Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
tagena, Barcelona.
Buques escuelas.
Escuela de guardias marinas Nautibis. En tercera si
tuación, apostadero de Ferrol.
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostadero
de Ferrol.
Contratorpederos y torpederos.
Coáratorpedero Proselpina. En 3•" situación, comi
siones apostadero de Ferrol.
Torpedero de La núm. 1. En 3.a situación, apostade
ro de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 1." núm. 2. En 1•" situación, arsenal
de la Carraca, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2•" núm. 11. En 3•" situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2•' núm. 12. En 3•" situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2•" núm. 13. En 3.° situación. aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.8 núm. 14. En 3.a situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.8 núm. 15. En 3." situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en La situación.
Ferrol, en 1.8 íd.
Cartagena, en 1." íd.
Mahón, en 1.8 íd.
Buques en construcción y grandes carenas ó desarmados.
Crucero protegido de 2.° Reina Regente. En 1•" situa
ción, arsenal de Ferro'.
Cañonero de La Infanta Isabel. En 1." situación, ar
tículo 12, arsenal cle la Carraca.
Crucero protegido de 2•' Lepanto. En 1.° situación,
punto 4.° art. 13, arsenal de Cartagena.Guardacostas protegido Vitoria. En 1.° situación,
punto 4.°, artículo 1.°, arsenal de Ferrol.
Crucero de 3.° Rio. de laPlata. En 1." situación, artícu
lo 12, arsenal de la Carraca.
Fragata Asturias. En 4.a situación, arsenal de Ferrol.
Contratorpedero Destructor, En 4•" situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2•" Vicente Y. Pinzón. En 4•" situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 25 de Noviembre de 1908. FERRÁNDIZ.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el ney (q. D. g.), se ha servido
nombrar Comandante de la provincia marítima de
Gran Canaria, al capitán de navío de la escala de tie
rra D. Rafael Navarro y Algarra, el cual deberá
hacer entrega de la Comandancia de Marina de Me
norca y mando de la Estación torpedista de Mahón,
al teniente de navío de primera clase D. José Quin
tas y Delgado, que se encargará de ambos destinos
en concepto de interino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos4-Dios guarde á- V. muchos años.-
Madrid 25 de Noviembre de 1908.
0Sgi FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sres, Comandantes de Marina de Menorca y Gran
Canaria.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el lley (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar el nombramiento de ayudante personal
del general de brigada de Infantería de Marina don
Manuel del Valle y Gutiérrez, á favor del capitán
del propio Cuerpo 1). Pedro Montero y Lozano, del
que clió cuenta V. E. con su escrito de 11 del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'26 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exorno Sr.: En • vista de su escrito de 11 del ac
tual dando cuenta de haber cesado de ayudante
del general de brigada de Infantería de Marina don
Manuel del Valle y Gutiérrez, el capitán del propio
Cuerpo D. Rafael Bari ionuevo Núñez, S. M. el hey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer, que el expresado
capitán quede excedente forzoso en el apostadero de
Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
-
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el sargento segundo de la Compañía de or
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&matizas de infantería de Marina Rogelio Sánchez
Maldonado, en el día de hoy, en la que solicita un mes
de licencia de los dos á que tiene derecho según la
Real orden de Guerra de 2 de Febrero de '1907, he
cha extensiva á Marina por otra de 18 del mismo
(D. O. núm. 18), S M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad cou lo propuesto por el negociado tercero de
la Sección E jecutiva de este E. M. Central, ha tenido
á bien acceder á los deseos del interesado, cuya li
cencia disfrutará en Almeria y Bahamonde (Lugo).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V.E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 26 de Noviembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Zstrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
instancia promovida por el maestro armero de ter
cera clase de Infantería de Marina Enrique del Cam
po Goméz, cursada por V. E. en 14 del actual, en la
que solicita el ascenso á maestro armero de 2.a clase,
á tenor de lo dispuesto en el artículo 1.° del regla
mento de dichas clases aprobado por Real orden de
26 de Enero de 1894, 5. M, teniendo en cuenta las
razones que expone el recurrente y de acuerdo con
lo propuesto por la Sección Ejecutiva de este Estado
Mayor Central, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado y ascenderle á su inmediato empleo de
maestro armero de 2 clase del citado Cuerpo, con
tándole su antigüedad á partir de la próxima revista
administrativa, esc:dafonándosele en el general de su
clase en el lugar correspondiente.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. . •
MATERIAL DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por
el primer Jefe del 2 ° batallón del primer regimiento
de Infantería de Marina, cursada por V. E. en 16 del
actual, y consignando en el estado de entrega de la
extinguida compañía del Golfo de Guinea, que el
equipo con que se hallaba dotada se encuentra en el
último tErcio de vida é inútiles algunas de las pren
das, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección Ejecutiva de este Estado Mayor Cell
tral, se ha servido disponer, que por el indicado ba
tallón se proceda á la enagenación de los efectos de
correaje y vestuario que se citan en la expresada
consulta, con arreglo á lo prevenido en Real orden de
1'7 de Octubre último.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1908.
ElGral. Jefe del EstadoMayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión central liquidadora de
Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el
Sr. -.Ministro de Marina, remito á V. E. el unido ex
pediente referente al deterioro en el armamento en
tregado de la disuelta compañía de Infantería de
Marina, en el Golfo de Guinea, á fin de que por el
Juez instructor de dicho expediente, se amplíe su
oficio consignando el número de fusiles con que se
hallaba dotada la policia en Fernando Póo, así como,
en virtud de qué orden fueron dados de baja en
aquella unidad, y en el caso de no conocer estos
precisos antecedentes lo participe
• para gestionar
por este Centro cerca del Ministerio de Estado, los
datos que se interesan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión central liquidadora de
Infantería de Marina.
-.■••••••••■•••■•••••■•~1.11.1~411>
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFIC!NAS
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el auxiliar tercero del cuerpo de
Auxiliares de oficinas D. José Fontela Hernández;
visto el resultado de reconocimiento facultativo y
teniendo en cuenta la circunstancia especial de no
haber podido el interesado por necesidades del ser
vicio, disfrutar la licencia que reglamentariamente
le correspondió corno perteneciente á la dotación de
la Escuadra del Atlántico, se ha,servido concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para España y
extranjero, quedando afecto á ese apostadero.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. • Madrid 24 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
José de la Puen¿e
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
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BUZOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por el
primer buzo de la Armada Antonio González Poma
res, en súplica de que se amplie á 55 años la edad de
retiro forzoso del personal de su clase, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar el expresado re
curso, por no proceder modificar el vigente regla
mento.
Lo que de Real orden digo á V, E. para su cono-
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid '23 de Noviembre de 1908
Jos-g FERRÁNDIZ
Sr. Presidente de la Junta de Superior do la Ar
mada.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
_ . _ _
_ *so tr■••■••--,
INTENDENCIA GENERAL
SUELD3S, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente incoado
por instancia del comandante de Infantería de Mari
na D. Celestino Gallego Jiménez, y por las razones
que motivaron la Real orden de 15 del mes de Julio
último (I). 0 núm. 159), S. .11. el hey (q D g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general,
se ha servido disponer, que con la misma aplicación
que en dicha soberana disposición se determina, se
abone al referido jefe el 1/5 de sueldo dejado de per
cibir por él en el mes de Febrero último, cuya revista
administrativa pasó desempeñando el Detall de la
Comisión liquidadora del 2.° regimiento de Filipinas.
Lo que de Real orden, participo á V. E. por resul
tado de expediente tramitado por el Comandante ge
neral del apostadero de ,Cádiz, en 15 de Septiembre
último.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
26 de Noviembre de '_90S.
Josi FERRÁND1Z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. )r : Vista la instancia fecha 29 de Sep
tiembre último, en que el teniente de navío de don
Fe1ip3 de Arnaiz, solicita la gratificación. industrial que
como jefe de trabajos del ramo de armamentos del ar
senal deFerro', venía percibiendo y dejó de abonársele
á partir del mes de Febrero último, por no estar pre
visto ese servicio en la ley de presupuestos vigente:
Consi Jerando, que dicha ley económica tuvo por
base en los departamentos de Ferro] y Cartagena, una
organización de servicios en sus arsenales que no pu
do ultimarse por no haber tenido todavía efecto el
arrendamiento de dichas establecimientos y la entre
ga á la industria privada de la mayor parte de las
obras y trabajos que en ellos se ejecutan; y teniendo
en cuenta que dados estos antecedentes, no resulta
equitativo privar al tenienta de nlvío de 1.8 de que setrata., ni álos demás jefes y oficiales que se encuentren
en su caso de losgoces á que segtín la legislación vigente tengan derecho por los servicios desempeñados enlos citados ars3nale-3 durante este año, con tanta más
razón, cuanto que proveyendo la ley de presupuestos
vigente que la nueva oi-ganiza,ción de esos estableci
mientos y de otras dependencias, no podría llevarse á
cabo, desde luego consignó en el capítulo adicional,artículo 4.°, un crédito ara el sostenimiento transi
torio de los servicios durante e' periodo de transición
de una á otra organización, S. .\1. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por esa Intendencia general, se ha servicio disponer, que el teniente de navíodel.' D. Felipe de Arnaiz, y á lo demás jefes y oficiales que durante el año actual desempeñaron en los
arsenales de Ferro' y Cartagena, destinos reglamen
tariosdejefe á cuyo desempeño c(Trespondael percibode gratificación industrial con arrkglo á la legislación
vigente en el ramo, se les abone dicha gratificación,
con cargo al referido capítulo y artículo, durante la
vigencia del actual presupuesto, sieinpre que los des
tinos desempeñado3 hubiesen estado previstos y tenido consignación expresa en el del año próximo p
sacio de 1907; debiendo tenerse en cuenta para el reco
nocimiento y reclamación en nómina, los preceptos de
incompatibilidad de emolumentos y gratin; aciones
consignadas en el art. 15 de la ley de presupuestos de
1907, y disposiciones aclaratorias dictadas con pos
terioridad en nuestro ramo, si los acreedores á dicha
gratificación industrial, hubiesen percibido en el periodo en que dejó de abonárselo _alguna indemniza
ción ú otro goce incompatible con aquella.
Lo que de Real orden participo á V E. para su
conocimiento.—Dios guarde á V. E. mucho años
Madrid 26 de Noviembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
--41111141111----
Excmo. Sr.: Por consecuencia de la rectificación
de las amortizaciones efectuacla,s en los cuerpos de la
Armada de una manera defectuosa, según declaró,
previos los necesarios inforrne=4, la Real orden de 6 de
Julio último (D O. núm. 150), ascendió por Real or
den de 13 de dicho mes á tedien te de navío con la an
tigüeda,c1 de 13 de Abril anterior, el alférez de navío
D. José M'a Dorda, y como éste oficial se hallaba des
de 1°.(le Junio anterior embarcado en la brigada tor
pedista del Ferrol, cubriendo por falta de personal,
aunque sin exceder de plantilla, plaza de teniente de
navío con mando de una de las dos brigadas de mari
nería, S. M. el Hoy (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia general, se ha servido decla
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ra r dicho oficial con derecho á la grati ficación deman -
do de brigada en los meses de Junio y Julio últimos,
debiéndosele por consiguiente abonar, si no se le hu
biese efectuado todavía.
Lo que de Real orden comunico á V. E. por re
-
e;ulta lo de expo tiente tramitado por el Comandante
r,eneral del apostalero de Ferro], en 17 de Agosto
último --Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma
'26 de Noviembre de 1908.
.JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente gen,wal de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferról
t\ Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el teniente
;I de navío D. Claudio Ceano Vivas, solicita el percibo
de la diferencia de medio sueldo y media gratifica
/1 ción de efectividad que dejó de abonársele por el Ha
/ bilitado de la provincia de Santander en el mes deAgosto último, y á que cree tener d.iniecho por haber.
cesado en la situación de excedencia voluntaria 'á
virtud de la Hjal orden de 21 de Julio último (D. O.
número, 164 de fecha 27) que le concedió la vuelta al
servicio activo y lo d3stinó al cruc(.n-o. Cataluña,
S. 1\1. el Rey (q. D considerando guano contaque
en primero del citado Agostohubiese sido pasa portado
P"1 su destino; teniendo en cuenta que 1 caracte
rística de la situación de excedencia voluntaria es la.
disponibilidad para prestar servicio mientras exista
excedencia, forzosa' en el empleo dei individuo que la
disfrui;a,,‘ como previene el ¿Irtículo 13 del Real de
creto de 31 de Diciembre de 1902; vistos lor; artículos
`24 de esta soberana resolución, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, se ha servido
declarar, que el teniente de navío D. .;eano Vivas de
bió percibir en el mes de Agosto último los cuatro
quintos del sueldo y de la gratificación de efectividad
por haber excedente en la plantilla de su empleo,
pues de, no ser así tendría derecho al completo de
ambos goces.
Es también la voluntad de S. M. se dé carácter de
generalidad á esta disposición para resolver casos
análogos y se_a,bone al teniente de navío de que se
!rata la diferencia de haber á que e.-; acreedor.
Lo que de Real orden participo á V. V.: por _resul
tado de expediente tramitado por el Jefe de la Juris
dicción de Marina en esta Corte, en 17 de Agosio úl
timo. Dios guarde á V. E muchos- .año —NIadrid
2.1i de Noviembre de 1908.
JOS1 FERRÁNDIZ
Sr. Intrendenle general de 11arin:1.
Sr. Comandante creneral de la 1c.uadra de ins
trucción
L45(01110 Sr.: Resultando de expediente incoado
por consecuencia de solicitud, fecha 5 de Agosto últi
mo, elevada por el primer pt acticante D. Marcelino
Armendáriz;' que ascendido &te.por Real orden de
29 de Junio último. con la antigüedad del día 1.° del
mismo, no se le abonó las diferencias de sueldo de se
gundo á primer practicante, correspondiente al mes
referido, en atención á que' gégún la letra de la Peal
orden de 15 de Abril clél corriente año, estimó la In
tervetíción (leí apostadero de Ferrol no debía perci
bir el sueldo del nuevo empleo sinó desde la revista
siguiente á 11, fecha en que empezó la antigüedad de
este ó sea desde I.° de Julio; considerando que la di
ferencia de tina fecha que esa soberana disposición
establece entre la en que ocurra la vacante y la de la
antigüedad que debe señalarse al promovido en su
consecuencia, revela el espíritu quela informa y que
el objeto del abono de sueldo desde la revista siguien
te á la.fecha en que empieza la antigüedad no puede
ser otro que el precaver el abono c.le un mismo suel
do al que ha, sido baja y, al.-promovido en su vacante
cuando la b .ija, ocurra precisamente el día.de la revis
ta administrativa y no dejar con el sueldo del empleo
inmediamente inferiordurante todo elmesalque ascien
de en ese día.; tyiniendo en cuenta que no fuerza el sen
tid() ni la letrit de la .ueal orden de que-se trata el que
la fecha de la antigüedad empiece ó continue desde el
principio del cija para desde el cual se confiere en cuyo
caso la revita, siguiente es decir, inmediata sucesiva
es precisamente la del mismo día, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, se ha-servido declarar al recu
rrente_ con derecho á. percibir el sueldo de Junio últi
mo.COMO primer practicante de la, Armada.
Lo que de Real orden participo á V. E. por re
sultado de expediente. tramitado por el Comandante
general deL:apostadero. de Ferrol en 13 de ,Agosto úl
timo.—.-Dios guarde á V. -E muchos años.—Madrid
26 de -Noviembre de 1908.
JOSE FERRANDIZt.,
Sr Intendente general de 1,11,.rina.
Sr comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: Resaltando del expediente incoado
con motivo de reclamación del escribiente de 2.1 cla
se D. Andrés Rosique Hernández, en solicitud del 1/5
de sueldo que dejó de percibir en el mesdeFebrero úl
timo por haber sido declarado excedente forzoso por
orden telegráfica, de este Ministerio de 1.° de dicho
,
mes; que el citado individuo pasó la revista del mes.
de referencia en situacion activa con destino en la,
Jefatura del Estado Mayor del apostadero de Carta.-
gena debido á retraso inevitable en la transmisión de
las órdenes necesarias para su cese, S. NI., el Rey
de (q, D. g ), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general y por las razones que motiva
ron la Real orden de 28 de Julio último DIARIO OFI
CIAL número 167) que concedió igual beneficio y
en caso idéntico al escribiente de primera clase
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don José Ansejo Benito, se ha servido disponer se
abone el 1/5 de sueldo cle Febrero último al solici
tante, con la misma aplicación que en dicha soberana
disposición se determina
Lo que de Real orden manifiesto á V. E , por re
sultado de expediente tramitado por el Comandante
general del apos adero de Cart Igena en 8 cle Agosto
último —1)ios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
26 de Noviembre de 1908.
JOSE FERR1NDIZ.
Sr. Intendente general de marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
frena
n
Excmo. Sr.: Resultando de expediente incoado
por consecuencia de instancia del escribiente de 2."
clase D. Arturo Leyra Martínez, en solicitud del 1/5 de
sueldo que dejó de percibir en el mes de Febrero úl
timo por haber sido declarado excedente forzoso por
orden telegráfica de este Ministerio de 1.° del mismo,
que el indivi luto citado pasó la revista administrativa
de dicho mes en situación activa con destino en la
Comisaría del arsenal de Cartagena debidos á retraso
inevitable en la trasmisión de las órdenes para su
cese, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo ,con lo in
formado por la Intendencia general y por las razo
nes que motivaron la Real orden de 28 de Julio últi
mo (D. O núm. 167) que concedió igual beneficio en
caso idéntico al escribiente de 1.11 clase D. José Ansejo
Benito, se ha servido disponer se abone el 1/5 de
sueldo de Febrero último al solicitante, con la misma
aplicación que en dicha soberana disposición se de
termina.
Lo que de i1,eal orden manifiesto á E. V. por resul
tado de expediente tramitado por el Comandante ge
neral del apo.-dadero de Cartagena en 8 de Agosto
últimos—Dios guarde á V. E. muchos años Nladrid
2d de Noviembre de 908.
José FERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
14:xmo. Sr.: Resultando del expediente incoado
con motivo die reclamación del escribiente de 2.° clase
D José Angel TorresNoguera, en solicitud del quinto
de sueldo que dejó de percibir en el mes de Febrero
último por haber sido declarado excedente forzoso
por orden 1,elegráfica de este Ministerio de 1.° del
mismo; qui-J el individuo citado pasó la revista de di
cho mes en situación activa con destino en la Comi
saría del Arsenal de uartagena, debido á retraso in
evitable en la trasmisiózl de las órdenes para su
cese, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general y por las razones
I
que motivaron la Real orden de 28 de Julio último
(D. O. núm. 167) que concedió igual beneficio en emo
idéntico al escribiente de La clase D. José Ansejo
nao, se ha servido disponer se abone el quinto de
sueldo de Febrero último al solicitante, .con la misma
aplicación que en dicha soberana disposición se deter
mina.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E , por re
sultado de expediente tramitado por el Comandante
general del apostadero de Cartagena en 8 de Agosto
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Noviembre de 1908.
Josá FERBANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
--••••• -
Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia elevada
por el portero que fué de la Dirección de Navegación
y Pesca; Vicente Jiménez Rejón, en solicitud del abo
no del sueldo del mes de Junio último, que dejó de
percibir, hallándose en situación de excedente, decre
tada por Real orden de 7 de ,.!ayo anterior, S. M. el
Ry (q . D. g.), considerando que el expresado porte
ro se encaentra en el mismo caso que los porteros,
sirvientes y mozos excedentes de las demás depen
denJias de Marina, á quienes se abona la parte de
sueldo correspondiente consignada al efecto en el con
cepto «Personal excedente» del capítulo 5.°, artículo
2.° del vigente presupuesto, y que dicho individuo si
bien no figura en e,se artículo tiene su suel,do conpig
nado en el capítulo 1.°, artículo único, y que la va -
canle que dejó en su destino por consecuencia de la
Real orden que lo declaró excedente, no se cubrió pa
ra, los efectos de abono de sueldo al sustituto, hasta la
revista del mes de Julio que pasó ya el recurrente en
situación de retirado, de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general, se ha servido disponer
se abonen al solicitante los cuatro quintos del sueldo
del mes de Junio último, por la Habilitación de la Di
rección de Navegación, con cargo al crédito consig
nado en el capítulo t.', artículo único, para esa de
pendencia
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento. --Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Noviembre de 1908
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima,
Exorno Sr.: Por resultado de expediente incoado
por consecuencia de instancia del capitán de Infante
ría de Marina D. Rafael Moratinos del Río y por las
razones quc motivaron la Real orden de 15 del mes
de Julio último (D. (3. núm. 159), S NI. el Uey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la In
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tendencia general, se ha servido disponer, que con la
misma aplicación que en dicha soberana disposición
se determina, se abone al referido oficial el quinto de
sueldo dejado de abonar en el mes de Febrero
cuya revista administrativa pasó ejerciendo el cargo
de depositario de la Comisión liquidadora del segun
do regimiento de Filipinas.
-
Lo que de Real orden participo á V. E., por resul
tado de expediente tramitado por el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, en 21 de Septiembre
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Noviembre de 1908
JOSE FERRANDIz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comaudante general del apostadero de Cádiz.
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CIRCULARES
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada,
que se Italia en la situación de excedencia forzosa y volun
taria.
Excedentes forzosos.
SUBINSPECTORES DE 1
D. Manuel Ambrós y Miguel.
» Luciano Raja' y del Val.
MÉDICOS MAYORES
1). Enrique Calvo y Fortich.
• José Martí y Moré.
» Francisco Moreno Yáñez.
» Benito Francia y Ponce de León.
» Antonio Trelles y Burgos.
• Pedro Cabello y Francés.
Joaquín Carrasco y García Navarro.
• Miguel Moreno y Lorenzo.
Juan Redondo y Godino.
» Luis Vicente Lizanda.
» Vicente de las Barreras.
Excedente voluntari(l.
D. Salvador Guinea y Alzate.
Excedentes forzoso 9.
MÉDICOS PRIMEROS
D. Enrique García Artime.
» Ernesto Botella y Martínez.
» Luis Carbó y Cornellas.
» Luís González Ayani.
• Luis Cendrero Díaz.
• Ramón de Robles y Pineda.
José Ruíz de Valdivia
Nicolás Rubio y Salcedo:
Benito Pico y Soriano.
» Jesús López Suevos.
• Adolfo Domínguez Hombre.
» Faustino Belascoain Landa.
» Jacobo Pedrosa Pérez.
Excedente voluntario.
D. Eduardo Parra y Peláez.
a
Excedente forzoso.
MÉDICO SEGUNDO
1). 'losé Maisterra y Ventura.
Madrid 26 de Noviembre de 1908.
El Jefe de Servicios sanitarios
José Devós.
Relación (Id personal de los cuerpos y clases de la Armada
que á continuación se citan, con expresión de la situación
en que se encuentra el día de la fecha.
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán mayor.
D. Benito Martínez Martínez
Primeros capellanes.
D. José R. Molina Flores
» Antonio López Carrascosa
» Esteban Porquera Orga
Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
Idem.
Idem.
Segundos capellanes.
D. José Riera Senac
» Gregorio Sánchez Batres
» Segundo Corviño Caucer.
» Matias Biesa Pueyo
» Pedro López Sánchez
» Jesús Ferreiro Arias
» Daniel Burgos Lago
» Juan Leceay Escalzo
Alberto Pallás y Monseny
» José M. Albacete y González
» Victoriano Sanz García
» José Fernández López
» Juan Capote Gutiérrez
Excedentes forzosos, agre
gados al Vicariato ge
neral Castrense.
Excedente forzoso.
Id. agregado al Hospital de
Ferrol.
Excedente voluntario.
Idem.
Idem.
Idem forzoso.
Supernumerario.
Idem
Excedente forzoso, agrega
do á la Tenencia Vicaría
de Cádiz.
Archiveros Centrales.
Oficial tercero.
D. Angel Lasso de la Vega
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños Excedente forzoso.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Excedente forzoso.
Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez Excedente forzoso.
Aitz iliar segundo.
D. José M. Anllo González. Excedente forzoso.
» Juan Eugenio Iglesias. Idem.
Auxiliares terceros.
D. Francisco Formoso Fernández. Excedente forzoso.
» Manuel Paez Baez Idem.
Escribientes de 1."
D. Enrique Meléndez Lagarza Excedente voluntario.
» José Morales Durán Idem forzoso con destino.
» Rogelio TorresVizoso Excedente forzoso.
» José Figulira Hevia Idem voluntario.
» José Martín del Valle. Idem forzoso
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Escribientes de 2."
D. Juan Cantalapiedra Hernández
• Antonio Gramage Maymó
• Eduardo Figueroa Da-Cunha
» Ramón Barcena Esteban
» Juan Fernández Valcareel
• Juan Puig Escalona
» Joaquín Prieto Franco....•••
» Antonio Guillen Huertas
» Francisco Castelló Vega......
• Andrés Rosique Hernández
» Blas Pérez Escarabajal.
» Arturo Leira Martínez
» Casimir() Foraster Cano
» Agustín del Valle Benitez
• Luis López Rabal
» Juan P.Regife é Hidalgo
•Felipede Palma y A. de Soto
mayor
• Fernando Teijido Santa María.
• Gregorio Berrojo García
» Felipe de las Cuevas Justo...
• Segundo Carriles Fernández
» Luis Trujillo Guirao
» Arturo Ariza Morales
• Antonio Murcia Togores
• Rafael Rengifo López.
» José Zulueta Carrasco
• Manuel Rodríguez Aparicio
• Gil Tohunar Varela
ti Excedentes forzosos
) con destino.
Licencia extranjero.
Licencia sin sueldo.
Excedente forzoso.
Licencia sin sueldo.
Excedente voluntario.
Idem forzoso con destino.
Excedente forzoso.
Idem
Idem voluntario.
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem. voluntario.
Maestranza.
Maestro mayor.
D. Antonio García Barrientos Excedente forzoso.
Printer maestro.
D. Francisco Rodríguez Excedente forzoso.
Segundo maestro.
D. Vicente Díaz Cánovas .. • Excedente forzoso.
Primeros delineadores.
D. Juan de Mesa Marquet.
» Ramiro Soloaga Arnézaga....
Excedente voluntario.
Supernumerario.
Escribientes delineadores.
D. Francisco Sánchez Hernández.
» Federico Ristory
} Pedro de la Mata
• Alejandro Quevedo
» Eduardo Quintana
• Antonio Lobo
» Francisco González
» Manuel Martínez Formoso..
• •
• Angel 011o
} Manuel Pérez
» José Iglesias
• Marcelino Risto
» Pablo Aparicio
» Miguel Arriaga
• Ricardo Lamas
• Enrique Martínez
» José L'oyeres
» Isidoro Roca
» José Díaz
» Vicente Tortosa
} Juan A. Jerónimo Hernández
» José Jiménez
» Fulgencio Martínez
2 José Mellado Warleta
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem con destino.
Buzos.
Printer buzo.
Ildefonso Alvarez
•
Baeza Excedente forzoso
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 26 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA EGONUICA IHSPITAL DE 1ARINA
de San Carlos
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de orden
del Sr. Ordenador de Marina del apostadero, se saca
á pública licitación por segunda vez, el suministro de
varias ropas y efectos necesarios en el Hospital de
Marina de San Carlos, Por valor demil cuatrocientas
sesenta y seis pesetas treinta y cinco céntimos; en
contrándose de manifiesto el respectivo pliego de
condiciones y relación de dichos efectos, en el citado
establecimiento, cuyo acto tendrá lugar en la Comi
saria-Intervención del citado Hospital el día 10 del
próximo mes, á las 13 horas del mismo.
San Fernando 25 de Noviembre de 1908.
El Secretario,
Antonio Traverso.
Modelo de proposición.
D. N. N. residente en calle de . .. • núme
ro. .. . . en su nombre (ó en nombre de D. N, N. ve
cino de... . . calle de .... . núm .... .) hace presen
te: Que impuesto del anuncio inserto en el Boletín
Oficial de ja provincia de Cádiz, de tal fecha... . nú
mero.. . (expresado por letra) y del pliego de condi
ciones respectivo, para sacar á pública licitación va
rias ropas y efectos para el Hospital de Marina de San
Carlos, divididos en dos lotes, se compromete á veri
ficar dicho servicio con estricta sujeción al expresado
pliego y á los precios tipos señalados con respecto á
los comprendidos en el primero, en el segundo ó en
los dos, ó con la baja de.. .. . pesetas por ciento en
los lotes á que se refiere (expresándolo por letra).
Fecha y firma.
Tmr del Vi-nbterlo de Mnri nft.
